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ABSTRAK 
Hilma Nurzakia Arrohaya (1404137) “Pengaruh Struktur 
Kepemilikan dan Pertumbuhan Terhadap Nilai Perusahaan Pada 
Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Mengikuti 
Pemeringkatan Corporate Governance Perception Index Periode 2012-
2016” dibawah bimbingan Dr. Mayasari, S.E., M.M., dan Budhi 
Pamungkas G., S.E., M.Sc. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh nilai perusahaan pada 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengikuti 
pemeringkatan Corporate Governance Perception Index selama periode 
2012-2016 memiliki pergerakan trend yang menurun. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh struktur 
kepemilikan yang diukur dengan kepemilikan manajerial dan 
kepemilikan institusional, dan pertumbuhan yang diukur dengan 
pertumbuhan aset terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Price to 
Book Value.  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, pertumbuhan aset, dan 
price to book value pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia dan mengikuti pemeringkatan CGPI selama periode 2012-
2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan 
verifikatif.  
Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengikuti pemeringkatan 
Corporate Governance Perception Index periode 2012-2016. Sampel 
dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel, 
uji asumsi klasik, uji F, dan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan 
struktur kepemilikan yang diukur dengan kepemilikan manajerial tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan, struktur kepemilikan yang diukur 
dengan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan dan pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan. 
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Kata kunci : struktur kepemilikan, pertumbuhan, nilai perusahaan, 
GCG, CGPI.  
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ABSTRACT 
Hilma Nurzakia Arrohaya (1404137) “The Effect of Ownership 
Structure and Growth Toward Firm Value on Listed Firm in Indonesia 
Stock Exchange and Participated in Corporate Governance Perception 
Index Ranking 2012-2016 Period” under guidance of Dr. Mayasari, 
S.E., M.M., and Budhi Pamungkas G., S.E., M.Sc. 
This study is based on firm value on listed firm in Indonesia Stock 
Exchange and participated in Corporate Governance Perception Index 
(CGPI) rating during the 2012-2016 period had a downward trend. This 
study aims to determine how much the ownership structure which is 
measured by managerial ownership and institutional ownership, and 
growth which is measured by asset growth can affect firm value which is 
measured by Price to Book Value.  
This study used secondary data of managerial ownership, 
institutional ownership, asset growth, and price to book value on listed 
firm in Indonesia Stock Exchange and participated in the CGPI rating 
during the 2012-2016 period. This study uses descriptive and verification 
methods. 
The population in this study is listed firm in Indonesia Stock 
Exchange and participated in Corporate Governance Perception Index 
(CGPI) rating during the 2012-2016 period. The sample was taken by 
purposive sampling method. Analytical tools which is used are panel data 
regression analysis, classic assumption test, F test, and t test. The results 
of this study show that ownership structure which is measured by 
managerial ownership has no effect toward firm value, ownership 
structure which is measured by institutional ownership has positive effect 
toward firm value and growth has no effect toward firm value. 
Keywords: ownership structure, firm value, growth, GCG, CGPI. 
 
